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Este estudo tem como foco uma série de questões relacionadas com a pandemia de Covid-19. Em primeiro lugar, colocaram-
se questões sobre o nível de atenção tomado a notícias sobre a pandemia e em que fontes (TV/jornais/redes sociais, etc.) de
informação confiam os respondentes. Em seguida, foi feita uma avaliação da resposta dos portugueses à pandemia, bem como
das diversas autoridades, como o Presidente da República, o Primeiro Ministro e a Direção-Geral de Saúde. Os inquiridos
indicaram também que comportamentos estavam a tomar em relação ao Covid-19, como evitar lugares com muita gente
e aumentar os cuidados de higiene pessoal. Por fim, os inquiridos responderam a várias questões sobre de que forma a
pandemia os está a afetar e indicaram perspetivas para o futuro, a nível individual e coletivo.
Kind of Data Numeric
Numérico
Unit of Analysis Individual
Indivíduo
Scope & Coverage
Keywords Political Leaders, Health, COVID-19
Topics Governo, sistemas e organizações políticas, Comportamento e atitudes políticas, Serviços de saúde e




Indivíduos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal (Continente e Regiões




Magalhães, Pedro C., ICS-UL
Lobo, Marina Costa, ICS-UL
Ramos, Alice, ICS-UL
Santana Pereira, José, ISCTE-IUL




Other Producer(s) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) , Universidade de Lisboa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) , Instituto Universitário de Lisboa
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Mista: probabilística e não probabilística
Weighting
Pós-estratificação, de acordo com a distribuição da população com 18 ou mais anos residente em Portugal por três escalões de
instrução (3º ciclo ou menos, secundária ou superior).
Data Collection
Data Collection Dates start 2020-03-20
end 2020-03-22
Data Collection Mode Interview.Telephone.CATI




Data Collector(s) GfK Metris
Accessibility
Distributor(s) Arquivo Português de Informação Social
Depositor(s) Pedro Magalhães
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Variables List
Dataset contains 37 variable(s)
File Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 QUESTION .. Questionário continuous numeric-12.0 625 0 -
2 SEXO SEXO discrete numeric-12.0 625 0 -
3 IDADE_NUM F1. Diga-me, por favor, qual
a sua idade?
discrete numeric-12.0 625 0 -
4 IDADE IDADE discrete numeric-12.0 625 0 -
5 INSTRUO INSTRUÇÃO discrete numeric-12.0 625 0 -
6 REGIO_NUTS REGIÃO NUTS II discrete numeric-12.0 625 0 -
7 P1 P1. Até que ponto tem
acompanhado as notícias
sobre a epidemia do
Coronavírus co
discrete numeric-12.0 625 0 -
8 P2 P2. O/a senhor/a, ou alguém
que conhece pessoalmente, já
foram infetados pelo Co
discrete numeric-12.0 625 0 -
9 P3 P3. Há pessoas que
pertencem aos chamados
grupos de risco: com mais de
70 anos o
discrete numeric-12.0 625 0 -
10 P4 P4. Neste momento, tem
apoio suficiente que lhe
permita só sair de casa em
circu
discrete numeric-12.0 196 429 -
11 P5_1 P5.1. Na televisão, tem muita
confiança, alguma confiança,
pouca confiança ou ne
discrete numeric-12.0 625 0 -
12 P5_2 P5.2. E na imprensa escrita,
jornais e revistas?
discrete numeric-12.0 625 0 -
13 P5_3 P5.3. E nas redes sociais? discrete numeric-12.0 625 0 -
14 P5_4 P5.4. E nos seus amigos e
família?
discrete numeric-12.0 625 0 -
15 P6 P6. Como descreve a maneira
como os portugueses em
geral estão a encarar o Covid
discrete numeric-12.0 625 0 -




discrete numeric-12.0 625 0 -
17 P7_2 P7.2. E na da Ministra da
Saúde?
discrete numeric-12.0 625 0 -
18 P7_3 P7.3. E na da Direcção Geral
de Saúde?
discrete numeric-12.0 625 0 -
19 P7_4 P7.4. E na do Presidente da
República?
discrete numeric-12.0 625 0 -
20 P7_5 P7.5. E na da Assembleia da
República?
discrete numeric-12.0 625 0 -
21 P7_6 P7.6. E na do poder local? discrete numeric-12.0 625 0 -
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File Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
22 P7_7 P7.7. E na das forças de
segurança: polícia e GNR?
discrete numeric-12.0 625 0 -
23 P8 P8. Em relação à declaração
do estado de emergência,
qual das seguintes frases s
discrete numeric-12.0 625 0 -
24 P9_1 P9.1. Vou-lhe ler agora um
conjunto de comportamentos
que as pessoas podem adota
discrete numeric-12.0 625 0 -
25 P9_2 P9.2. Usar uma máscara em
locais públicos
discrete numeric-12.0 625 0 -
26 P9_3 P9.3. Aumentar os seus
cuidados de higiene pessoal
discrete numeric-12.0 625 0 -
27 P9_4 P9.4. Manter uma distância
de 2 metros das pessoas que
encontra fora de sua casa
discrete numeric-12.0 625 0 -
28 P9_5 P9.5. Se trabalhava fora
de casa antes da epidemia,
deixou de ir ao local de tra
discrete numeric-12.0 625 0 -
29 P10 P10. Pense agora no
rendimento do seu agregado
familiar antes desta epidemia.
Re
discrete numeric-12.0 625 0 -
30 P11 P11. Neste momento, a
situação financeira do seu
agregado familiar já foi
afetad
discrete numeric-12.0 625 0 -
31 P12 P12. Em geral, até que ponto
tem sido fácil ou difícil para
si lidar com as atua
discrete numeric-12.0 625 0 -
32 P13 P13. O que acha que
poderá acontecer à situação
financeira do seu agregado
famil
discrete numeric-12.0 625 0 -
33 P14 P14. Quanto tempo acha que
vamos ter de esperar até se
voltar a uma vida normal
discrete numeric-12.0 625 0 -
34 P15 P15. Até quando se sente
preparado/a para viver sob as
atuais restrições?
discrete numeric-12.0 625 0 -
35 D1 D1. Em política, é costume
falar-se de esquerda e direita.
Onde é que se posicio
discrete numeric-12.0 625 0 -
36 D2 D2. Qual o grau de instrução
mais elevado que o(a) Sr(a).
concluiu?
discrete numeric-12.0 625 0 -
37 complete .. Ponderador instrução +
idade, sexo, região (quotas)
continuous numeric-12.0 625 0 -
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Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 459461-460950] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=460122.819 /-] [StdDev=396.974 /-]
# SEXO: SEXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Masculino 291 46.6%
2 Feminino 334 53.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 18-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
18 18 7 1.1%
19 19 5 0.8%
20 20 8 1.3%
21 21 5 0.8%
22 22 7 1.1%
23 23 2 0.3%
24 24 9 1.4%
25 25 12 1.9%
26 26 13 2.1%
27 27 7 1.1%
28 28 8 1.3%
29 29 13 2.1%
30 30 10 1.6%
31 31 6 1.0%
32 32 11 1.8%
33 33 9 1.4%
34 34 10 1.6%
35 35 8 1.3%
36 36 4 0.6%
37 37 5 0.8%
38 38 11 1.8%
39 39 8 1.3%
40 40 10 1.6%
41 41 9 1.4%
42 42 15 2.4%
43 43 11 1.8%
44 44 11 1.8%
45 45 16 2.6%
46 46 17 2.7%
47 47 12 1.9%
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Value Label Cases Percentage
48 48 9 1.4%
49 49 14 2.2%
50 50 19 3.0%
51 51 11 1.8%
52 52 10 1.6%
53 53 9 1.4%
54 54 13 2.1%
55 55 8 1.3%
56 56 14 2.2%
57 57 9 1.4%
58 58 13 2.1%
59 59 6 1.0%
60 60 13 2.1%
61 61 5 0.8%
62 62 8 1.3%
63 63 12 1.9%
64 64 10 1.6%
65 65 19 3.0%
66 66 8 1.3%
67 67 11 1.8%
68 68 13 2.1%
69 69 12 1.9%
70 70 10 1.6%
71 71 13 2.1%
72 72 8 1.3%
73 73 8 1.3%
74 74 11 1.8%
75 75 4 0.6%
76 76 7 1.1%
77 77 1 0.2%
78 78 10 1.6%
79 79 5 0.8%
80 80 6 1.0%
81 81 1 0.2%
82 82 2 0.3%
83 83 5 0.8%
84 84 2 0.3%
85 85 3 0.5%
86 86 2 0.3%
87 87 1 0.2%





# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?










Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE: IDADE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 18-24 43 6.9%
2 25-44 191 30.6%
3 45-64 228 36.5%
4 65 ou + anos 163 26.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# INSTRUO: INSTRUÇÃO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Até 3º Ciclo 230 36.8%
2 Secundário 198 31.7%
3 Superior 197 31.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# REGIO_NUTS: REGIÃO NUTS II
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Norte 222 35.5%
2 Centro 136 21.8%
3 Grande Lisboa 169 27.0%
4 Alentejo 41 6.6%
5 Algarve 27 4.3%
6 Açores 15 2.4%
7 Madeira 15 2.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P1: P1. Até que ponto tem acompanhado as notícias sobre a epidemia do Coronavírus co
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P1: P1. Até que ponto tem acompanhado as notícias sobre a epidemia do Coronavírus co
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P1. Até que ponto tem acompanhado as notícias sobre a epidemia do Coronavírus conhecido como Covid-19? Com muita
aten
Value Label Cases Percentage
1 Muita atenção 519 83.0%
2 Alguma atenção 91 14.6%
3 Pouca atenção 10 1.6%
4 Nenhuma atenção 4 0.6%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2: P2. O/a senhor/a, ou alguém que conhece pessoalmente, já foram infetados pelo Co
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P2. O/a senhor/a, ou alguém que conhece pessoalmente, já foram infetados pelo Covid-19?
Value Label Cases Percentage
1 Sim 40 6.4%
2 Não 584 93.4%
97 Recusa 0
99 Não sabe 1 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3: P3. Há pessoas que pertencem aos chamados grupos de risco: com mais de 70 anos o
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P3. Há pessoas que pertencem aos chamados grupos de risco: com mais de 70 anos ou doentes crónicos, com hipertensão, p
Value Label Cases Percentage
1 Sim 196 31.4%
2 Não 429 68.6%
97 Recusa 0
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4: P4. Neste momento, tem apoio suficiente que lhe permita só sair de casa em circu
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=196 /-] [Invalid=429 /-]
Notes P4. Neste momento, tem apoio suficiente que lhe permita só sair de casa em circunstâncias muito excecionais?
Value Label Cases Percentage
1 Sim 159 81.1%
2 Não 36 18.4%
97 Recusa 0
99 Não sabe 1 0.5%
Sysmiss 429
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P5_1: P5.1. Na televisão, tem muita confiança, alguma confiança, pouca confiança ou ne
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P5.1. Na televisão, tem muita confiança, alguma confiança, pouca confiança ou nenhuma confiança?
Value Label Cases Percentage
1 Muita confiança 231 37.0%
2 Alguma confiança 345 55.2%
3 Pouca confiança 35 5.6%
4 Nenhuma confiança 10 1.6%
97 Recusa 0
99 Não sabe 4 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_2: P5.2. E na imprensa escrita, jornais e revistas?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muita confiança 74 11.8%
2 Alguma confiança 309 49.4%
3 Pouca confiança 62 9.9%
4 Nenhuma confiança 28 4.5%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 151 24.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_3: P5.3. E nas redes sociais?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muita confiança 15 2.4%
2 Alguma confiança 148 23.7%
3 Pouca confiança 234 37.4%
4 Nenhuma confiança 136 21.8%
97 Recusa 0
99 Não sabe 92 14.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_4: P5.4. E nos seus amigos e família?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muita confiança 221 35.4%
2 Alguma confiança 311 49.8%
3 Pouca confiança 63 10.1%
4 Nenhuma confiança 18 2.9%
97 Recusa 1 0.2%
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P5_4: P5.4. E nos seus amigos e família?
Value Label Cases Percentage
99 Não sabe 11 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6: P6. Como descreve a maneira como os portugueses em geral estão a encarar o Covid
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P6. Como descreve a maneira como os portugueses em geral estão a encarar o Covid-19?
Value Label Cases Percentage
1 Não estão a levar os riscos suficientemente a sério 137 21.9%
2 Estão a reagir de forma apropriada 424 67.8%
3 Estão a levar os riscos demasiado a sério 51 8.2%
97 Recusa 0
99 Não sabe 13 2.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_1: P7.1. Na resposta do Primeiro Ministro à epidemia, está muito confiante, algo co
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P7.1. Na resposta do Primeiro Ministro à epidemia, está muito confiante, algo confiante, pouco confiante ou nada confia
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 164 26.2%
2 Algo confiante 325 52.0%
3 Pouco confiante 97 15.5%
4 Nada confiante 32 5.1%
97 Recusa 0
99 Não sabe 7 1.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_2: P7.2. E na da Ministra da Saúde?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 149 23.8%
2 Algo confiante 274 43.8%
3 Pouco confiante 136 21.8%
4 Nada confiante 54 8.6%
97 Recusa 0
99 Não sabe 12 1.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_3: P7.3. E na da Direcção Geral de Saúde?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P7_3: P7.3. E na da Direcção Geral de Saúde?
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 225 36.0%
2 Algo confiante 260 41.6%
3 Pouco confiante 101 16.2%
4 Nada confiante 30 4.8%
97 Recusa 0
99 Não sabe 9 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_4: P7.4. E na do Presidente da República?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 199 31.8%
2 Algo confiante 263 42.1%
3 Pouco confiante 111 17.8%
4 Nada confiante 42 6.7%
97 Recusa 0
99 Não sabe 10 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_5: P7.5. E na da Assembleia da República?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 115 18.4%
2 Algo confiante 289 46.2%
3 Pouco confiante 129 20.6%
4 Nada confiante 53 8.5%
97 Recusa 2 0.3%
99 Não sabe 37 5.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_6: P7.6. E na do poder local?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 182 29.1%
2 Algo confiante 248 39.7%
3 Pouco confiante 108 17.3%
4 Nada confiante 31 5.0%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 55 8.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P7_7: P7.7. E na das forças de segurança: polícia e GNR?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 280 44.8%
2 Algo confiante 230 36.8%
3 Pouco confiante 69 11.0%
4 Nada confiante 8 1.3%
97 Recusa 0
99 Não sabe 38 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8: P8. Em relação à declaração do estado de emergência, qual das seguintes frases s
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P8. Em relação à declaração do estado de emergência, qual das seguintes frases se aproxima mais da sua opinião?
Value Label Cases Percentage
1 Não era necessário ter-se declarado o estado de emergência 19 3.0%
2 Era necessário, e estas restrições são as adequadas 314 50.2%
3 Era necessário, mas são necessárias ainda mais restrições 286 45.8%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 5 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_1: P9.1. Vou-lhe ler agora um conjunto de comportamentos que as pessoas podem adota
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P9.1. Vou-lhe ler agora um conjunto de comportamentos que as pessoas podem adotar. Pedia-lhe que me dissesse se adotou
ou
Value Label Cases Percentage
1 Sim 603 96.5%
2 Não 21 3.4%
97 Recusa 0
99 Não sabe 1 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_2: P9.2. Usar uma máscara em locais públicos
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 171 27.4%
2 Não 444 71.0%
97 Recusa 0
99 Não sabe 10 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P9_3: P9.3. Aumentar os seus cuidados de higiene pessoal
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 595 95.2%
2 Não 30 4.8%
97 Recusa 0
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_4: P9.4. Manter uma distância de 2 metros das pessoas que encontra fora de sua casa
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P9.4. Manter uma distância de 2 metros das pessoas que encontra fora de sua casa.
Value Label Cases Percentage
1 Sim 577 92.3%
2 Não 37 5.9%
97 Recusa 0
99 Não sabe 11 1.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_5: P9.5. Se trabalhava fora de casa antes da epidemia, deixou de ir ao local de tra
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P9.5. Se trabalhava fora de casa antes da epidemia, deixou de ir ao local de trabalho?
Value Label Cases Percentage
1 Sim 286 45.8%
2 Não 175 28.0%
3 Não se aplica, não trabalhava fora de casa 162 25.9%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 1 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10: P10. Pense agora no rendimento do seu agregado familiar antes desta epidemia. Re
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P10. Pense agora no rendimento do seu agregado familiar antes desta epidemia. Relativamente a esse rendimento, diria que:
Value Label Cases Percentage
1 Tem-lhe dado para viver confortavelmente 193 30.9%
2 Tem-lhe dado para viver razoavelmente 347 55.5%
3 Tem-lhe sido algo difícil viver com esse rendimento 62 9.9%
4 Tem-lhe sido muito difícil viver com esse rendimento 20 3.2%
97 Recusa 0
99 Não sabe 3 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P11: P11. Neste momento, a situação financeira do seu agregado familiar já foi afetad
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P11. Neste momento, a situação financeira do seu agregado familiar já foi afetada pela epidemia ou ainda não foi afet
Value Label Cases Percentage
1 Já foi afetada 125 20.0%
2 Ainda não foi afetada 491 78.6%
97 Recusa 0
99 Não sabe 9 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P12: P12. Em geral, até que ponto tem sido fácil ou difícil para si lidar com as atua
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P12. Em geral, até que ponto tem sido fácil ou difícil para si lidar com as atuais restrições?
Value Label Cases Percentage
1 Tem sido muito fácil 103 16.5%
2 Tem sido relativamente fácil 297 47.5%
3 Tem sido relativamente difícil 170 27.2%
4 Tem sido muito difícil 48 7.7%
97 Recusa 0
99 Não sabe 7 1.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P13: P13. O que acha que poderá acontecer à situação financeira do seu agregado famil
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P13. O que acha que poderá acontecer à situação financeira do seu agregado familiar se as atuais restrições se prol
Value Label Cases Percentage
1 Vão continuar a conseguir pagar as vossas despesas normais 280 44.8%
2 Vão ter de reduzir as vossas despesas para conseguir pagá-las 245 39.2%
3 Vão deixar de conseguir pagar as vossas despesas básicas 63 10.1%
97 Recusa 1 0.2%
99 Não sabe 36 5.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14: P14. Quanto tempo acha que vamos ter de esperar até se voltar a uma vida normal
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes P14. Quanto tempo acha que vamos ter de esperar até se voltar a uma vida normal sem as atuais restrições?
Value Label Cases Percentage
1 Até ao fim de Abril 112 17.9%
2 Até ao Verão 313 50.1%
3 Até ao fim do ano 101 16.2%
4 Até daqui a um ano ou mais 24 3.8%
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# P14: P14. Quanto tempo acha que vamos ter de esperar até se voltar a uma vida normal
Value Label Cases Percentage
97 Recusa 0
99 Não sabe 75 12.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15: P15. Até quando se sente preparado/a para viver sob as atuais restrições?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Até ao fim de Abril 168 26.9%
2 Até ao Verão 217 34.7%
3 Até ao fim do ano 53 8.5%
4 Até daqui a um ano ou mais 59 9.4%
97 Recusa 2 0.3%
99 Não sabe 126 20.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D1: D1. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicio
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Notes D1. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio numa escala de 0 a
Value Label Cases Percentage
0 0 - Esquerda 27 4.3%
1 1 7 1.1%
2 2 11 1.8%
3 3 34 5.4%
4 4 54 8.6%
5 5 187 29.9%
6 6 43 6.9%
7 7 46 7.4%
8 8 37 5.9%
9 9 13 2.1%
10 10 - Direita 27 4.3%
97 Recusa 44 7.0%
99 Não sabe 95 15.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2: D2. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Universitário / Pós Graduação / Mestrado / Doutoramento 186 29.8%
2 Curso médio / Politécnico 11 1.8%
3 Frequência de curso superior/ Médio 23 3.7%
4 12º ano (7º ano liceal) 175 28.0%
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File : Base_ICS-ISCTE_SPSS_Covid__com_ponderador
# D2: D2. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Value Label Cases Percentage
5 9º ano (5º ano liceal) 98 15.7%
6 6º ano (2º ano liceal) 43 6.9%
7 Instrução primária completa 83 13.3%
8 Instrução primária incompleta / Analfabeto 6 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# completeweight: Ponderador instrução + idade, sexo, região (quotas)
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.495801985263824-1.99169886112213] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=625 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1 /-] [StdDev=0.528 /-]
